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Постановка проблеми. Нині досягнення високого рівня загальної 
конкурентоспроможності країни цілком залежить від рівня та динамізму розвитку 
інноваційної активності її регіонів. Основою сучасної конкурентоспроможності 
виступають техніко-технологічні, організаційні, структурні, інституціональні інновації, 
саме вони створюють конкурентні переваги та дозволяють країнам, що ними володіють, 
посідати гідне місце в суспільно-цивілізаційному розвитку. Таким чином, в сучасних 
умовах забезпечення конкурентоспроможного національного господарства можливе 
виключно на інноваційних засадах з максимальним використанням інноваційного 
потенціалу регіонів та з урахуванням особливостей кожного з них. 
Доцільно зазначити, що вивченню питань регіонального розвитку приділяється 
значно уваги та присвячено чимало наукових праць. Теоретичні та практичні дослідження 
цієї проблематики в Україні пов'язано з такими відомими науковцями, як В.М. Геєць, 
М.І. Долішнього, Л.І. Федулова, О.І. Амоша, Л.Л. Антонюк, З.С. Варналій, Я.А. Жаліло та 
ін. 
Метою даної статті є визначення сучасних тенденцій інноваційно-технологічного 
розвитку регіонів України. 
Викладення основного матеріалу. На сьогодні проблема нерівномірності 
соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних утворень України 
відноситься до актуальних проблем державної економічної політики. Технологічний 
розвиток регіонів - обов'язкова складова державної інноваційної політики та один із 
основних факторів економічного зростання і конкурентоспроможності галузей економіки 
та використання науково-технологічного потенціалу [2, с.35]. Саме з цих позицій 
важливим є регіональна діагностика технологічного розвитку України. 
Динаміку й обсяги структурних зрушень в економіці регіонів України характеризує 
валовий регіональний продукт (ВРП), який за своїм економічним змістом є дуже близьким 
до показника валового внутрішнього продукту (ВВП). ВРП виступає узагальнюючим 
показником соціального та економічного розвитку регіону. Він складається із суми 
валових доданих вартостей всіх видів економічної діяльності, скоригований на величину 
непрямо вимірюваних послуг фінансового посередництва та податків за виключенням 
субсидій на продукти. Загалом ВРП і ВРП на одну особу можна вважати якісними 
показниками регіонального розвитку. 
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По Україні між регіонами спостерігається досить суттєва різниця за величиною як 
ВРП, так і ВРП на одну особу (табл. 1). За 2005-2009 рр. сукупний ВРП збільшився вдвічі і 
досяг рівня 913345 млн. грн., ВРП на душу зріс на 10460 грн (52,7%) та становив 
19832 грн. Незмінно протягом останніх років безумовним лідером за вище вказаними 
показниками є м. Київ: в 2009 році ВРП становив 169537 млн. грн., ВРП на одну особу -
61088 грн. До першої п'ятірки також входять Донецький, Дніпропетровський, 
Харківський та Одеський регіони. Протягом 2005-2009 рр. Чернівецький регіон мав 
найнижчі показники ВРП на одну особу: 2009 р. - 9383 грн. Декілька останніх років 
відбувається зростання частки Харківського, Одеського та Київського регіонів у 
загальному обсязі ВРП. Дані показників засвідчують очевидний асиметричний характер 
розвитку регіонів України (рис. 1). 
РИС. 1. Валовий регіональний продукт в 2009 р. 
Джерело: складено та розраховано автором за інформацією сайту Державного комітету 
статистики України [електронний ресурс] / режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
Як засвідчують дані Державного комітету статистики в останні роки в Україні 
відбувається зниження рівня інноваційної активності промислових підприємств (рис. 2). 
Помічається зменшення не тільки частки промислових підприємств, що займаються 
інноваційною діяльністю (з 14,2% в 2007 р. до 12,8% в 2009 р.), а й питомої ваги 
промислових підприємств, що впроваджували інновації (з 11,5% в 2007 р. до 10,7% в 
2009 р.). Так, обсяг реалізованої інноваційної продукції в 2009 році скоротився майже на 
третину порівняно з попереднім роком та склав 31432251,9 тис. грн., а його частка 
зменшилась на 1,1 в.п. та становила 4,8%. Суттєві зміни у кількості підприємств, що 
реалізують інноваційну продукцію не спостерігаються. 
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Рис. 2. Інноваційна активність промислових підприємств України 
Джерело: складено автором за інформацією статистичних збірників «Наукова та 
інноваційна діяльність в Україні» за відповідні роки. 
В останні роки спостерігається стабільно повільний стан інноваційної активності 
регіонів України, що співвідноситься із загальними тенденціями розвитку інноваційної 
діяльності по країні. Дані по загальним показникам інноваційної діяльності підприємств 
регіонів країни показують їх низьку активність в 2009 році (табл. 2). 
Таблиця 2 
Інноваційна активність промислових підприємств за регіонами в 2009 році 
Кількість 
Кількість 
промислових 
підприємств, 
що займались 
інноваційною 
діяльністю, 
од. 
Питома вага 
Кількість 
промислових 
Кількість 
промислових 
промислових 
підприємств, 
промислових підприємств, що підприємств, що Частка 
підприємств, 
що займались 
впроваджували 
нові 
що 
реалізовували 
освоювали 
виробництво 
реалізованої 
інноваційної 
інноваційною технологічні інноваційну інноваційних продукції, % 
діяльністю, % процеси, продукцію, ВИДІВ 
од. од. продукції, 
од. 
АРК 31 9,2 14 20 16 1,4 
Вінницька 39 12,2 25 26 26 0,7 
Волинська 21 9,2 7 16 6 1,3 
Дніпропет-
ровська 60 8,2 26 37 26 1,4 
Донецька 80 9,6 33 60 37 5,9 
Житомирська 37 10,5 15 27 11 0,8 
Закарпатська 36 13,6 7 22 9 9,1 
Запорізька 31 7,0 16 25 16 4,3 
Івано- 94 21,2 28 70 31 7,3 
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Франківська 
Київська 46 9,4 19 36 22 2,3 
Кіровоградська 32 10,7 12 24 18 5,7 
Луганська 54 9,9 17 38 17 11 
Львівська 106 13,0 48 71 41 3,5 
Миколаївська 63 13,3 15 30 22 3,2 
Одеська 58 14,2 17 33 22 0,5 
Полтавська 52 12,5 21 36 21 8,2 
Рівненська 29 11,8 9 27 15 1 
Сумська 41 16,2 15 32 24 8,8 
Тернопільська 46 18,0 7 38 20 13,2 
Харківська 135 15,8 76 84 48 4,7 
Херсонська 28 12,2 5 17 16 3,6 
Хмельницька 23 6,1 11 14 10 0,5 
Черкаська 37 11,9 11 33 21 7,1 
Чернівецька 36 16,7 11 22 17 6,6 
Чернігівська 50 21,0 13 32 18 5,3 
м. Київ 136 26,2 61 118 80 4,5 
м. Севастополь 10 10,9 1 6 4 0,6 
Україна 1411 12,8 540 994 614 4,8 
Джерело: складено та розраховано автором за інформацією статистичних збірників «Наукова та 
інноваційна діяльність в Україні» за відповідні роки. 
У розрізі регіонів в середньому інноваційною діяльністю займались 50 підприємств. 
Найбільш активні були м. Київ (155 підприємств у 2008 р., 136 у 2010 р.), Харківська та 
Львівський регіони, до найменш активних відноситься м. Севастополь (5 підприємств у 
2008 р., 10 у 2010 р.) та Волинський, Херсонський регіони (рис. 3). 
Рис. 3. Розподіл підприємств за рівнем інноваційної активності регіонів за 2008-2009 рр. 
Якщо говорити про впроваджених прогресивних технологічних процесів, то після 
2006 року їх кількість зростає. Проте тільки в 2009 році вдалось перевершити показники 
2005 року (1893 проти 1808), а от по маловідходних, ресурсозберігаючих та безвідходних 
технологічних процесах нам не вдалось досягти показників ще 1995 року (753 в 1995 р. 
порівняно з 1403 в 2009 р.) (рис. 4). 
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процесів 
Рис. 4. Динаміка впровадженням прогресивних технологічних процесів в Україні 
Джерело: складено автором за інформацією статистичних збірників «Наукова та інноваційна 
діяльність в Україні» за відповідні роки. 
Дані табл. 3 показують, що м. Київ, Харківській, Запорізький та Донецький регіони є 
незмінними лідерами серед впровадження прогресивних технологічних процесів. А от 
м. Севастополь має найгірші показники протягом останніх років, також пасуть задніх у 
впровадженні новітніх технологічних процесів Рівненський, Закарпатський, 
Тернопільський, Волинський регіони. 
Таблиця 3 
Впровадження прогресивних технологічних процесів за регіонами 
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності' 2011 
Запорізька 130 351 252 234 257 134 93 26,5 24 9,5 33 14,1 35 13,6 33 24,6 
Івано-Франківська 57 36 12 47 35 34 10 27,8 6 50,0 21 44,7 15 42,9 20 58,8 
Київська 33 41 23 52 34 29 14 34,1 12 52,2 31 59,6 21 61,8 14 48,3 
Кіровоградська 2 42 31 52 31 26 29 69,0 8 25,8 28 53,8 24 77,4 20 76,9 
Луганська 40 35 20 56 45 14 10 28,6 5 25,0 27 48,2 23 51,1 5 35,7 
Львівська 82 55 8 54 54 56 9 16,4 3 37,5 31 57,4 22 40,7 19 33,9 
Миколаївська 24 18 14 9 20 29 8 44,4 5 35,7 5 55,6 5 25,0 11 37,9 
Одеська 14 40 30 51 33 26 20 50,0 24 80,0 21 41,2 17 51,5 15 57,7 
Полтавська 62 65 29 35 26 28 32 49,2 9 31,0 18 51,4 12 46,2 13 46,4 
Рівненська 11 9 1 4 20 8 4 44,4 - - 3 75,0 15 75,0 5 62,5 
Сумська 82 55 67 56 77 78 17 30,9 32 47,8 27 48,2 31 40,3 57 73,1 
Тернопільська 26 14 2 36 30 9 6 42,9 2 100,0 12 33,3 11 36,7 6 66,7 
Харківська 126 112 116 96 95 760 46 41,1 65 56,0 44 45,8 51 53,7 275 36,2 
Херсонська 20 10 5 22 61 18 2 20,0 5 100,0 3 13,6 18 29,5 9 50,0 
Хмельницька 26 13 4 8 16 14 3 23,1 3 75,0 4 50,0 10 62,5 5 35,7 
Черкаська 4 8 3 13 23 20 6 75,0 1 33,3 9 69,2 15 65,2 13 65,0 
Чернівецька 23 8 6 15 11 11 4 50,0 4 66,7 11 73,3 7 63,6 8 72,7 
Чернігівська 40 31 31 32 34 29 9 29,0 15 48,4 16 50,0 15 44,1 12 41,4 
м. Київ 64 581 311 273 381 289 232 39,9 98 31,5 142 52,0 166 43,6 88 30,4 
м. Севастополь 1 - - - 2 5 1 50,0 - -
Джерело: складено та розраховано автором за інформацією статистичних збірників «Наукова та 
інноваційна діяльність в Україні» за відповідні роки. 
Розподіл впровадження прогресивних технологічних процесів у розрізі регіонів за 
2005-2009 рр. зображено на рис. 5. 
Рис. 5. Розподіл впровадження прогресивних технологічних процесів за регіонами 
Таким чином можна побачити, що економічний розвиток регіонів корелюється із 
рівнем інноваційної активності: інноваційно активні регіони мають вищі показники ВРП 
та ВРП на особу. 
Висновок. На сучасному етапі розвитку важливу роль у підвищені 
конкурентоспроможності національної господарської системи набувають регіони із їх 
науково-технологічним та людським потенціалом. Аналіз основних показників 
інноваційної діяльності регіонів України вказує на негативні тенденції інноваційної 
активності: низький рівень інноваційної активності регіонів співвідноситься із загальними 
напрямами розвитку інноваційної діяльності в країні. Регіони України істотним чином 
різняться за своїми економічними, природно-ресурсними та науково-технологічним 
потенціалом. Господарська діяльність деяких регіонів тримається на одній-двох галузях, 
підприємства яких є або сировинними, або виробляють низькотехнологічну продукцію, а 
науково-технологічний потенціал регіонів слабо інтегрований у виробничу й невиробничу 
сферу. Така ситуація обумовлена не низьким рівнем науково-технологічного потенціалу, а 
слабкістю інфраструктури інноваційної діяльності, відсутністю мотивації в реалізації 
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інновацій як способу конкурентної боротьби. І як наслідок - низькі показники 
практичного впровадження інновацій на промислових підприємствах. 
Так як підвищення конкурентоспроможності національної господарської системи 
забезпечується завдяки конкурентоспроможним регіональним системам, то для 
досягнення високого рівня конкурентоспроможність країни кожний регіон повинен мати 
свою власну стратегію розвитку, яка б опиралась на ефективне залучення існуючого 
науково-технологічного потенціалу та людського капіталу регіонів. Нині, на жаль, 
регіональна інноваційна політика не існує в тому вигляді в якому б мала бути, а саме: не 
створює умови щодо активізації інноваційної діяльності шляхом технологічного 
оновлення виробничих потужностей, застосування передових технологій і.д. для 
забезпечення конкурентоспроможності національної продукції. На місцях необхідно 
забезпечити зміну галузевої структури економік регіонів шляхом переорієнтації 
підприємств з прискореного розвитку низькотехнологічних галузей (із застосуванням 
переважно старих технологій і на основі інтенсифікації підвищення рівня використання 
вже наявних потужностей) на прискорений розвиток високотехнологічних галузей (із 
застосуванням сучасних технологій і на основі переоснащення виробництва) [1, с. 82]. 
На сьогодні в регіонах інноваційна політика має бути направлена на подолання 
зростання міжрегіональних диспропорцій в економічно-соціальному розвитку шляхом 
збереження та примноження науково-технологічного потенціалу, залучення інновацій, 
розвиток наукоємних виробництв, подолання ресурсовитратного характеру виробництва 
та його технологічне оновлення, що, в свою чергу, потребує узгоджених дій як 
виконавчої, так й законодавчої влади. Отже, можна виділити наступні основні шляхи 
реалізації ефективної промислової політики як основного елементу розвитку: вибір 
пріоритетних напрямів розвитку промисловості регіону та цілеспрямована інвестиційна 
політика в цих напрямах; формування сучасних організаційно-господарських структур у 
межах регіону; впровадження досягнень науково-технічного прогресу; політика 
формування поселенської (екістичної) системи; екологізація промислової політики 
регіону [3, с. 328]. Всі ці напрями реалізації регіональної інноваційно-технологічної 
політики мають функціонувати як органічні елементи однієї системи. 
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